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Apel onkologów polskich
Warszawa, 04.02.2008 r. — Światowy Dzień Walki z Rakiem
Panie Prezydencie
Panowie Marszałkowie Sejmu i Senatu
Panie Premierze
Pani Minister Zdrowia
Panie Prezesie Narodowego Funduszu Zdrowia
Panie i Panowie Posłowie i Senatorowie
Apel ten jest wyrazem naszego niepokoju o dalszy rozwój i sposób finansowania onkologii w Polsce.
Znamy dobrze potrzeby w zakresie walki z nowotworami w naszym kraju, a środowisko onkologów jest zinte-
growane i potrafi tę walkę prowadzić. Wiemy również, że środki wynegocjowane z Narodowym Funduszem Zdro-
wia dla tego rozwoju i przeznaczone na leczenie nie są wystarczające, co prowadzi do dramatycznego pogarszania
jakości świadczonych usług.
Apelujemy do Najwyższych Władz Państwowych, aby Obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej zapewnić możli-
wości diagnozowania i leczenia nowotworów, na poziomie wynikającym z Deklaracji Karty Paryskiej (2000 r.)
— na jakim szanse wyleczenia lub przedłużenia życia są największe.
Środki obecnie przeznaczone na walkę z rakiem w Polsce takich możliwości nie dają.
Onkolodzy polscy są przygotowani merytorycznie i organizacyjnie do skutecznego rozpoznawania i leczenia
nowotworów.
Nie spełnimy jednak pokładanych w nas nadziei bez zapewnienia nam niezbędnych środków.
Skala potrzeb jest duża, ale w pełni uzasadniona.
Wprowadzane w ochronie zdrowia reformy powinny te środki gwarantować.
Nowotwory złośliwe są główną przyczyną przedwczesnego umierania Polaków.
Każdego roku diagnozuje się je u ponad 140 000 obywateli, a ponad 90 000 z powodu raka umiera. Choroby
nowotworowe zagrażają każdemu. Można jednak z powodzeniem je leczyć.
W krajach, w których przeznacza się odpowiednie środki na diagnozowanie i leczenie, można uratować połowę
pacjentów. W Polsce zaledwie jedną trzecią.
Chorzy na raka umierają w cierpieniu i w ciszy.
Nie organizują protestów.
Dziś w ich imieniu przemawiamy my — lekarze.
Decyzja o stworzeniu właściwego systemu finansowania współczesnych możliwości profilaktyki, rozpoznawa-
nia i leczenia nowotworów w Polsce ma nie tylko wymiar wielkiej odpowiedzialności politycznej — ma również
wymiar moralny.
Uzyskaliśmy już Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych stawiający na profilaktykę i możli-
wości wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.
Obecnie wnosimy o jak najszybsze zwiększenie nakładów przeznaczonych na bieżące diagnozowanie i leczenie
chorych na nowotwory, proporcjonalnie do autentycznych potrzeb Polaków i stosownie do współczesnej wiedzy.
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